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Lñ J U N T ñ 
P E R M A N E N T E 
DE F E S T E J O S 
Hace dos semanas dimos a conocer 
el acuerdo del Ayuntamiento referente 
a la organización de las fiestas de nues-
tra ciudad, para cuyo fin fué propuesto, 
y así se aprobó, que se constituyera una 
junta Permanente de Festejos, que con 
la debida antelación se ocupara de 
cuanto con los mismos estuviera rela-
cionado y contribuyera a su mayor 
éxito y resultado económico en favor 
del comercio y trabajo en general. 
En primer término, parece favorable-
mente conseguida la petición hecha a 
la Diputación provincial de que no se 
celebren en Málaga corridas de toros en 
los días de nuestra feria de Agosto, 
para que no se le reste animación a ésta. 
Dicha Corporación ha acordado pedir 
a la empresa de la Plaza de Toros 
malagueña que se abstenga de organi-
zar ningún espectáculo taurino de im-
portancia en los días 18 al 22 de dicho 
mes; y creemos que esa condición será 
atendida y respetada ya que dicha Plaza 
es propiedad de la Diputación. 
En segundo lugar, el Ayuntamiento, 
en virtud del expresado acuerdo y a 
propuesta de la Alcaldía, hizo la desig-
nación de los concejales que han de 
representarlo en el seno de la nueva 
Junta Permanente de Festejos. Los 
nombrados son los señores Moreno, 
Rubio, Cortés y Villalba (no Vidaurreta, 
como por error de imprenta apareció 
en la reseña de la penúltima sesión). 
El lunes pasado, por citación del 
alcalde, se reunieron en el salón de ac-
tos de la Casa Consistorial una veintena 
de comerciantes e industriales con e! 
fin de proceder a la designación de los 
cinco vocales que en su representación 
han de figurar en la Junta. Ya hemos 
indicado el número de los asistentes, que 
como se comprenderá era muy escaso 
en relación con la totalidad de los que 
componen el Comercio y la Industria 
de Anti quera, y tanto más lamentable la 
ausencia de la mayoría cuanto que se 
trataba de asunto que tan directamente 
interesa a todos. Sin duda que muchos 
trataban, con su ausencia, de esquivar el 
compromiso de la elección para tales 
cargos...., sin tener en cuenta que hay 
que imponerse sacrificios, cuando la 
ocasión llega, en bien propio y de la 
colectividad. 
El nombramiento recayó en los seño-
res don Manuel Cuadra Blázquez, por 
hoteles y garages; don José Rojas Pérez, 
por los fabricantes; don Rafae! del Pino 
Paché, por el comercio de tejidos; don 
Francisco Pozo Sánchez, por los cafe-
teros, y don Francisco Gómez Sanz, 
por los tenderos de comestibles. Falta, 
pues, únicamente el representante que 
nombrarán las entidades agrícolas, para 
que pueda constituirse completa la Junta 
Permanente de Festejos. 
La función que ésta va a realizar es 
por demás interesante y de vital impor-
tancia para la población. Se trata de que 
este organismo, independiente de los 
vaivenes de la po'ítica, se ocupe, con el 
carácter de permanente, de organizar 
toda ciase de fiestas, y para ello ha de 
contar en primer lugar con la aporta-
ción del presupuesto municipal de fes-
tejos, y en segundo, con las ayudas que 
recabe del Comercio y de la Industria y 
los ingresos que pueda obtener por 
otros conceptos. 
Indudablemente que ha de contar 
con esa ayuda de los interesados, a los 
que ha de inspirar más confianza el 
carácter de permanencia de la Junta y el 
que ésta solicitará sus donativos no de 
una vez y para un sólo fin, sino como 
suscripción mensual, menos gravosa, o 
por lo menos más llevadera y fácil de 
satisfacer. 
Apuntábamos en nuestro comentario 
al acuerdo municipal, hace dos sema-
nas, la posibilidad de que la nueva Junta 
se ocupase en primer término de la 
organización de procesiones de Semana 
Santa, y tenemos la satisfacción de 
haber oído de labios del alcalde señor 
Pozo, en la expresada reuniÓH del lunes, 
la indicación de tal propósito, lo que nos 
induce a creerlo realizable. Nunca como 
ahora podrá Antequera disponer unas 
fiestas en esa fecha, dado que de la pro-
pia Málaga, privada por desdicha de la 
posibilidad de hacerlas resurgir en buen 
tiempo, vendrían visitantes, y aunque 
sin la pretensión de darles tanta brillan-
tez como las que tantos beneficios pro-
porcionaban a la capital, nuestra ciudad 
está en condiciones de lucir sus magní-
ficas cofradías, atrayendo con el anun-
cio de su salida a muchos forasteros. 
Innecesario es repartir que con la 
preparación y salida da nuestras famo-
sas procesiones obtendrían trabajo y 
empleo muchos trabajadores, pequeña* 
industrias y comerciantes en general, 31 
por ello a todos interesa que se efectúen 
y no creemos que nadie sea, por secta-
rismo injustificado, capaz de oponeisa 
o impedir la realización de unas fiesta» 
que, aparte su aspecto religioso, bene-
fician en general a toda la población. 
Entendiéndolo así, otras muchas po-
blaciones se ocupan ya de resucitar sus 
tradicionales procesiones, y creemos 
que no hay razón para que Antequera 
se prive de ese deseo y de esa utilidad 
tan necesaria para dar impulso a su 
desenvolvimiento económico. 
Esperamos, pues, que prontamente 
comience a actuar la Junta Permanente 
de Festejos, y que en sus primeras deli-
beraciones trate de tan interesante asun-
to, el cual sin duda ha de ser bien visto 
y apoyado por la mayoría, al menos, de 
los componentes de la misma. 
J. E8PEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
G O N S U M i a A i y Q t s n 
ESTEPA, 38 :-: TELÉFONO 92 
A l m a n a q u e Z a r a g o z a n a 
PARA 1934 
por don Mariano del Castillo. 
De venta en «El Siglo XX». 
E L SQL) DE ANTEQUEHA 
T E J I D O S S E V I L L A 
Ofrece a su numerosa clientela lo más nuevo para la actual temporada en artículos de señora y caballero 
Qamuzas de lana, A s t r a k a n e s , P ie les , Lanas , B l u s a s y S u é t e r d e p u n t o , 
lo más moderno a los precios más reducidos. 
Extraordinaria colección de pañería para trajes y gabanes de caballero; C o r t e s d e t r a j e l ana 
p u r a g r a n ca l i dad , d e s d e 18 pese tas . Para las próximas festividades, presenta grandioso 
surtido en Gabanes de c a b a l l e r o , d e s d e 3 5 pese tas . Pe l l i zas d e s d e 12.50. 
No deje de visitar esta casa donde siempre encontrará grandes novedades a precios sin competencia. 
Lucena , 16 
A Ñ T E Q U É R A T E J I D O S S E V I L L A 
(DE COLABORACION) 
El encanto de los Puertos 
No ha gustado todo e¡ encanto que 
atesoran los puertos de mar, quien no 
ha comido en uno de los figones que 
abren a la brisa salobre sus fauces hu-
meantes, entenebrecidas por las luces 
opacas y vacilantes de los faroles de 
aceite. En todos los puertos de mar, 
perdidas entre las callejas tortuosas 
que pasan cerca del muelle, se abren 
líneas de luces amarillentas, que se 
confunden con el humo pesado de la 
cocina, que sale al exterior enrarecien-
do el ambiente, dándGle, mejor, ese 
tinte característico de los pueblos ma-
linos. 
Dentro de las tascas, hombres curti-
dos por los temporales, templados en 
las caricias del viento o chiquillos im-
berbes, cuyos pechos al aire están roji-
zos por el beso del huracán y por el 
yodo de los mares, beben, incansables, 
insatisfechos, una y otra copa de ron 
de Jamaica, aunque sea del Condado, 
o ginebra holandesa, que las más de las 
veces llega de Cazalla o Jerez. 
Las pipas humeantes ensombrecen la 
habitación. La charla es confusa, con 
acento de todas las lenguas y de todos 
Jos dialectos. 
Los más exóticos rostros fraternizan 




Agente Oficial para Antequera: 
C a r r e i r a 
Teléfono 341 — Lucena, 28 
PESCADORES: 
S i queréis cañas y demás 
utensilios de pesca y los afa-
mados sedales trenzados mar-
ca * Tortuga», a precios sin 
competencia, pedidlos a 
HIJO DE GEnARO DIMOII 
Santa Clara, 36 
L A R E G I A de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I J O 
C a s a Central: G R x\INI A D A 
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se deben al mismo impulso luchador y 
aventurero que les hace dejar hogares y 
familia para pasar mayesfáticos por la 
ancha sábana de las aguas que deja en 
sus corazones el amargo sabor de una 
nostalgia melancólica. 
En el mar cada cual hace renuncia 
de su tierra que, aunque recuerdan en 
los crepúsculos henchidos de lejanas 
evocaciones, no le atrae, ni le subyuga, 
ni le embelesa. Es algo asi, para su 
recuerdo, como el recuerdo de una 
amante olvidada que el tiempo hace 
vivir, fugaz y transitoria, en una evoca-
ción romántica. Se deben al mar; al 
empuje violento de su espíritu inquieto, 
soñador de aventuras, que más tarde 
relatarán, un poco desfiguradas, con 
orgullo de viejo gladiador, en torno de 
la estufa, allá en la calma apacible del 
hogar, en las noches invernales en las 
que el vie^o marino añorará las borras-
cas de los golfos y el balanceo caden-
cioso y sexual de su barco; y más que 
nada los figones de los puertos, que 
son en la vida marinera como parénte-
sis de calma y de tranquilidad, como 
beso de la vida, que vaciado en las 
copas d« ron de Jamaica o de ginebra 
holandesa, se ofrece a los labios grue-
sos como un insinuante y apasionado 
deseo. 
Todos los puertos tienen sus taber-
nas embalsamadas de aire marino. 
Comer en ellas, alternar con los viejos 
curtidos, de ojos vivaces que tienen sus 
pupilas heridas por la luz de todos los 
soles, por la visión de todos los pano-
ramas, o con los jóvenes imberbes, casi 
todos melancólicos, casi todos soñado-
res; gustar ios guisos marineros, rocia-
dos con tragos de vino, y oír la Jerga 
de esos hombres que acostumbrados al 
balanceo se balancean en sus andares, 
con sus «cachimbas» siempre humean-
tes, ardiendo como una loca pretensión 
de quemar remotas esperanzas, es guar-
dar la impresión de un aguafuerte ma-
gistral, que el que lo ha observado rara 
vez lo olvida. 
Luis del Mar. 
EL SQL C E .'-Í.'TEQUERA 
^ S f f i S á l U. S. R O Y A L C O R D , F I R E S T O N E , P I R E L L I y DUNLOP LoDrificantes PILHIL 
Saterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para aufomóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. TTlayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Represen tan te : C R I S T Ó B A L A V I L A S Á N C H E Z w M e r e c i l l a s , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
Cantares 
Aquel amor que en mi pecho 
ardía tan intensamente, 
una mala acción fué causa 
de matarlo para siempre. 
A la puerta de la casa 
en que el orgullo vivía, 
llamó la virtud, en vano, 
pues no se le respondía, 
Pero al llamar 
el interés, 
¡se abrió la puerta de par en par! 
De mi niña los ojos 
eran tan vivos 
y tan traviesos, 
que cuando me miraba 
¡me infundía esperanzas, bellos en-
(sueños! 
En un lugar delicado 
del alma mía, conservo 
el dulce «sí» de tu boca 
y también íu primer beso. 
Aquella su reja, para mí tenía 
honores de santuario, 
porque allí lucía 
su garbo la moza más guapa del 
(barrio, 
|de aquel pueblo hermoso de mi 
(Andalucía. 
Miguel Manjón 
L O S C A M I N O S 
MUÑOZ, S. A. 
TEJIDOS, nmim, mvdmm y RGVEDADES 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Presentamos un surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la 
caja; 0.75pastilla, y la Colonia extra <Los Caminos*, 14 pesetas litroa 
IvO» v i ^ r r x e s i r e a L l i ^ a a o i ó x i . d o r o s t o » 
ATENCION 
Se compra ORO, se cambian 
M O N E D A S de todas clases, 
pagando m á s que nadie. 
Se hacen toda clase de alhajas y com-
posturas de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
fívisos para pasar a domicil io: 
R A F A E L A G U I L E R A 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a G ñ H C Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
¿Juan Bonafé, 
en flntequera? 
Juan Bonafé tiene un mérito tan valo-
rado y tan definido en su arte, que todo 
el mundo ha de decir lo mismo: que es 
un cómico estupendo. La empresa de! 
Salón Rodas hace tiempo que deseaba 
traer a ésta, al notabilísimo artista, de 
fama mundial, desconocido para la ma-
yoría de los antequeranos; pero lo cre-
cido del presupuesto de la compañía y eí 
no haber actuado desde hace tiempo ere 
poblaciones cercanas a ésta, habían 
impedido ta! deseo. 
Aprovechando su actuación en Sevi-
lla y su paso por Antequera para traba-
jar en Granada, la empresa del Rodas 
ha conseguido de Bonafé dé tres funcio-
nes en su teatro en los primeros días de 
Febrero, si el abono que se haga es tan 
numeroso como la calidad que su elenr-
co requiere. 
A pesar de que esta gran compañía, 
tanto en Madrid como en provincias,, 
trabaja al precio de cinco pesetas buta-
ca, ha dejndo para los abonados el pr t -
cio de 3.50 pesetas, al objeto de que 
pueda ser un hecho su actuación en 
Antequera. 
Por falta de espacio no publicamos 
la lista completa de la compañía, pero 
en ella figuran cuatro primeras actrices: 
Carmen Sanz, Carmen Cuevas, María 
Luisa Gómez y Carmen Medina, y cua-
tro formidables actores cómicos: Juan 
Bonafé, José Balaguer, Antonio Aguirre 
y Manuel Domínguez Luna, estos dos 
últimos conocidos de nuestro público 
por su actuación en las compañías de 
Plana-Díaz y María Qámez. 




1580 —El obispo don Francisco de Pacheco 
aprobó las Constituciones de la Cofradía del 
Santo Crucifijo y Entierro de Cristo, de San 
Agustín, de Antequera. 
1747 —A los sesenta y cinco anos de edad 
murió en Trujillo el antequerano Fray Plácido 
Bailen, obispo que fué de Huesca y Plasencia. 
Perteneció a la religión Agustiniana y era 
varón de tanta virtud como actividad. 
1854.—Fué robada la Recaudación de Con-
tribuciones de Antcquera, situada en la calle 
de Estepa. Los ladrones entraron por una 
ventana, aprovechando la ausencia de los se-
renos. 
23 ENERO. 
1540.—Nació en Antequera, siendo bautiza-
do este día en la Parroquia de San Sebastián, 
don Juan de Ocón y Trillo, que ocupó durante 
su vida los puestos de oidor de Valladolid, ! 
consejero de las Ordenes Militares, del Real | 
de Castilla y del Supremo de la Inquisición. 1 
Fué su padre don Pedro González de Ocón, 
caballero de Santiago, y su madre doña 
Catalina Trillo y Alarcón, muy erudita en len-
guas griega y latina. 
1602—Sin que por nadie se supiese y apro-
vechando la noche, los Jesuítas de Antequera 
trasladaron desde la casa del Coso Viejo, a 
otro edificio en el centro de la ciudad, para 
«vitar así la contradicción que pudieran hacer-
les los Agustinos o Franciscanos, que tenían 
-cercanos sus conventos. No hubo contradicción, 
y a pocos días arreglaron su capilla. 
1651.—Según una información de los archi-
vos del Duque de Osuna, en esta época este 
magnate poseía en Archidona en cortijos, con 
tierra de labrar, 7,742 fanegas, según certifi-
cación de su contaduría, y según la Escriba-
nía de Rentas, 7,228, importando 97,000 duca-
dos y se arrendaron en 1,572 ducados y 8 rea-
les. 
1715.—Se dedicó la nueva capilla de la Her-
mandad de Caridad, en este día, bajo el pa-
trocinio del Cabildo Ecleciástico. Fué el fun-
dador de esta benéfica Institución don Pedro 
Gutiérrez, que adquirió la casa de la calle de 
Estepa, por ser pequeña y alquilada la de calle 
de Lucena. 
1764.--Se acabó de pagar oor los Padres 
Escolapios de Archidona el préstamo que se 
les hizo para edificar parte de su Colegio; mas 
el rector. Padre Fernando López, y la Comuni-
dad no descansaron, antes bien se dispuso 
«mpezar de nuevo a reunir materiales para 
edificar otra parte del Colegio. Se logró de la 
Colegiata de Antequera que prestasen 40,000 
reales, al tres por ciento, con lo que se pudo 
construir por la calle del Pilarejo, hasta la 
esquina de la calle de Morales. 
1781.—Nació en Antequera el escultor don 
José Muñoz. En la Academia de San Fernando 
«e conserva su bajo relieve La defensa de Lo-
groño. 
24 ENERO. 
1517.—Falleció en Antequera el señor de 
Agui ar, don Pedro Fernández de Córdoba, 
<jue tanto se distinguió en servicio de los Re-
yes Católicos. 
1525.—En el largo pleito que Antequera 
siguió, defendiendo su derecho a no pagar 
alcabalas por las ventas que hicipsen sus ve-
cinos, se dictó fallo contrario a la ciudad, lo 
que produjo en ella un movimiento de rebel-
día. 
1633.—El deán de Málaga y gobernador del 
Obispado, concedió licencia a los Padres Ca-
puchinos de Antcquera para que se trasla-
dasen a otro lugar, porque el edificio 
A WÍSWSI wyai^a w »Vts;»2 ar^r^s »sis^2 «rs!S«r.2 Ksrar-i r/»^\U2 r^w^s 
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AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA 
BtHCB HIPOIECiRIO DE U f M l 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I 6 U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A D A R I O S , 4- 16141000,2811 
que tenían amenazaba desplomarse y además 
el lugar era poco higiénico. El sitio que tenían 
era el conocido después por «los Capuchinos 
Viejos». 
1709.—Se terminó la nueva torre de la igle-
sia de San Sebastián, cuya obra duró nueve 
años. El angelote que se puso en lo alto era 
de cobre, como la bola donde se asentaba, 
pesando veinte arrobas, y costó 7,000 reales. 
25 ENERO. 
1929.—Quedó constituida en Archidona la 
Cofradía de la Ssma. Virgen de Grada, de 
Esclavos y Labradores. En ella se reunieron 
en una sola institución las dos Asociaciones 
conocidas por la Cofradía de los Esclavos de 
la Virgen, y Cofradía de Labradores, las 
cuales durante tres siglos contribuyeron al 
mayor culto de la Patrona. Fué nombrado 
hermano mayor don José Sevilla Trujillo. 
27 ENERO. 
1608.—Los religiosos de la Orden Tercera, 
que se denominaron de Nuestra Señora de los 
Remedios, los cuales de hallaban aposentados 
en la ermita de Nuestra Señora de Belén, de 
Antequera, se trasladaron a un edificio que 
estaba casi enfrente, más hacía la plaza prin-
cipal, donde se hallaba el Comercio. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal 
h©y domingo, de tres a cinco de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Los cadetes de Ru-
sia», por G, Wesoslosky. 
2. ° «Habanera de Bombardino>, por 
J. Ortega. 
3. ° Selección de la zarzuela «Luisa 
Fernanda», por M. Torroba. 
4. ° Marcha de la ópera «F-l Profeta», 
por Meyerber. 
5. ° Pasodoble «Dora», por J. Lito. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m m i i i " 
de la acreditada fábrica de 
mU DE MANUEL DE BURGOS 
a n t e q u e r a 
Todos los días platos variados. 
Los jueves y domingos.—Paella dé 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 




SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
T E U É R O I M O 1 2 2 2 
Bt SOI. DE ANTEyUL-RA 
4 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de selenta y un años, ha 
fallecido el señor don Miguel d?. Tala-
vera Delgado. (E. p. d.) 
El sepelio se verificó en la tarda del 
jueves, asistiendo gran número de ami-
gos dei finado y familia, siendo presidi-
do el due^o por el señor vicario don 
Nicolás Lanzas; juez del partido, don 
Juan A. Cabezas y R. P. Félix, ca-
puchino. 
Hacemos presente nuestra condolen-
cia en especia! al hermano del finado, 
don José, sobrinos y demás parientes. 
También ha dejado de existir a los 
sesenta y cinco años, el empleado mu-
nicipal don Joaquín Rodríguez Pérez, 
víctima de larga enfermedad. 
La conducción del cadáver al Ce-
menterio tuvo lugar en la tarde dsl 
viernes, presidiendo el duelo el alcalde 
don Jesús del Pozo; el exgobernador 
don Manuel Aguilar, sobrino del fina-
do, y el presidente de la Asociación de 
Funcionarios municipales don Rafael 
Rosales, y concurriendo numerosísimos 
empleados y obreros del Ayuntamiento. 
En paz descanse el difunto, y reciban 
sus familiares nuestro pésame. 
NUEVO PÁRROCO 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al nuevo párroco de Mollina don 
Bartolomé Falleras, que desempeñaba 
igual cargo en Cuevas Bajas. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño del cargo, para-bien de su 
feligresía. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Camilo Chousa y sobrina 
señorita Luisa Román, ha sido pedida la 
mano de la señorita Rosario Muñoz, 
hija del fabricante don Manuel Muñoz 
López, para el empleado del Instituto 
don Mariano Pastor Cañamares. 
La boda se celebrará a principios de i 
•verano. 
BODA 
Esta tarde, a las tres, y en el domici-
lio de la contrayente, tendrá lugar la 
ceremonia religiosa del enlace nupcial 
de la señorita Soledad Gutiérrez Luque, 
con nuestro apreciable amigo don José 
Durán Frías. 
Dará la bendición nupcial el vicario 
don Nicolás Lanzas García, apadrinando 
en el acto a los novios don Ramón 
Campos Gutiérrez y doña Valvanera 
Frías Reina, madre del contrayente. 
Como testigos actuarán, por parte 
del novio, don Salvador Miranda, don 
Marcelino Sorzano y don José Palma 
Saavedra, y por la de la novia, don 
Bernardo Bouderé, don Manuel Rojas 
Arreses y don Antonio Castilla Perea. 
A la nueva pareja, que saldrá en viaje 
para Granada, Sevilla y Córdoba, le 
deseamos felicidad eterna en su nuevo 
estado. 
M S A S T R E 
C O R T E I N I G U A L A B L E 
C O N F E C C I O N FINA 
Camóft, lO - Ant©quera 
NUEVO FARMACÉUTICO 
En la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada ha terminado 
la carrera expresada, con brillantes notas, 
el joven don }osé Franquelo Castilla, 
hijo del farmacéutico de ésta don José 
Franquelo Facia. 
Al dar nuestra enhorabuena al apro-
vechado estudiante, hacemos extensiva 
la felicitación para su señor padre. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Durante los días 2, 3 y 4 de Febrero 
tendrá lugar en esta iglesia un solemne 
triduo que la Comunidad de PP. Ca-
puchinos y devotos dedican a Nuestro 
Padre Jesús del Perdón, con motivo del 
XIX Centenario de Ntra. Redención. 
Por la mañana, a las ocho, misa 
solemne con motetes, por la Capilla del 
Colegio Seráfico. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ex-
posición mayor, santo Rosario, letanías, 
ejercicios del triduo, gozos y sermón, a 
cargo del R. P. Claudio de Trigueros, 
guardián del convento. A continuación 
se cantará el Miserere, terminándose 
con la bendición solemne. 
El último día del triduo, se termina-
rán estos cultos besando los pies de tan 
venerada imagen. 
coiipeñíi mieimioiai 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y Justicia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
FEDERACION DE ESTUDIANTES 
CATÓLICOS 
Anoche re reunió e! Círculo de Es-
tudios de esta Federación. El tema que 
se discutió fué: «Naturaleza, fundación 
y fin de la Iglesia». La defensa estuvo a 
cargo de los señores García Aguila (po-
nente). Cuadra Burgos, Muñoz Aviles, 
Vergara Casero (J. y M.) y Ramos Cas-
tilla. 
E! pasado miércoles se reunió la co-
misión organizadora de los festejos con 
motivo de la Semana del Estudiante y 
fiesta de Santo Tomás. Se acordó cele-
brar actos religiosos, culturales, litera-
rios y deportivos; encargándole de la 
organización de dichos actos, respecti-
vamente, los señores consiliario, presi-
dente del Círculo de Estudios, presi-
dente del Cuadro Artístico y del( gado 
de Deportes. 
El Cuadro Artístico de esta Federa-
ción, bajo la dirección del señor Negri-
llo, trabaja intensamente para dar una 
velada teatral el día de Santo Tomás, 
con la cooperación de las simpáticas 
compañeras de estudios. 
OBRA DE ACTUALIDAD 
«Una república de monárquicos>, por 
el Caballero Audaz. (Opiniones de un 
hombre de la calle).—4 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
BAILES DÉ CARNAVAL 
Para los días segundo y tercero de 
Carnaval y domingo de Piñata se pre-
para la celebración de los tradicionales 
bailes de máscaras en los Círculos Re-
creativo y Mercantil, para los cuales las 
respectivas Directivas piensan darles los 
alicientes necesarios a ña de que tengan 
la mayor brillantez. 
«CINE TORCAL» 
Como estaba anunciado, el pasado 
domingo se inauguró este nuevo local 
de espectáculos, dándose cuatro seccio-
nes, que fueron otros tantos llenos, pues 
el público estaba deseoso de verlo y 
apreciar sus magníficas condiciones de 
confort y acústicas. Innecesario es dt^cir 
el agrado con que todos disfrutaron de 
las cómodas localidades y servicios del 
local y admiraron el alumbrado indi-
recto y la sugestiva película proyectada 
con toda la perfección que permite el 
magnífico aparato de doble proyección 
y equipo sonoro, de lo mejor en su 
clase. 
El resto de la semana también ha 
concurrido mucho público a las funcio-
nes dadas, y es de esperar que los an-
tequeranos se aficionen a concurrir a 
diario, ya que los precios de las locali-
dades están al alcance de todos. 
En esta semana se ha verificado la 
inspección oficial del Cine Tortai, por 
la comisión provincial de espectáculos, 
integrada por un ingeniero, un arqui-
CL SOD OB ANTEDIJERA 
tecto, el inspector de Sanidad y el de 
industrias, los cuales encontraron todo 
con arreglo a las disposiciones vigentes, 
por lo que felicitaron a los señores pro-
pietarios. 
: Hoy se repetirá la proyección de la 
grandiosa producción de la Paramount 
«Reina el amor», que tanto gustó ayer 
al público que la vió. 
La empresa del Cine Torcal ha con-
«¡eguido contratar, venciendo todas las 
dificultades, dimanadas de lo solicitada 
que está tan maravillosa producción, la 
gran película <EI signo de la Cruz», 
que se proyectará en breve. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hacemos saber a los interesados que 
las Tablas del Jubileo Circular de las 
XL Horas, para el año próximo, están 
a la venta al precio de 50 céntimos en 
la sacristía de San Pedro y en la im-
prenta «El Siglo XX». 
DE ACTUALIDAD 
«En la brecha por la Patria».—Laicis-
mo, Socialismo, Comunismo, Catolicis-
mo,—España en Marruecos.—La Evan-
gelización del Japón, por Evaldo C. Jor-
dá.—Precio: cuatro pesetas. 
Ot> venta en la librería «El Siglo XX>. 
BAILE DE MÁSCARAS 
Existe gran animación con motivo del 
baile de máscaras organizado por la 
sociedad deportiva «Antequera F. C.» 
para la noche del sábado 17 (víspera 
de la Piñata) del próximo Febrero, en 
el salón Rodas. 
Son muchas las invitaciones adquiri-
das. El baile será amenizado por una 
famosa orquestina. Se preparan gratas 
sorpresas. Todo hace esperar que la 
velada constituya un verdadero éxito, 
digno de los años anteriores. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Er-
nesto Sánchez y don Manuel Cabrera. 
EL LIBRO DE VENTAS. 
Se nos ruega hagamos saber a los 
interesados que el plazo para la declara-
ción del volumen de ventas y operacio-
nes industriales del pasado año, termi-
na el próximo día 31 de Enero. 
Los libros y declaracionss habrán de 
presentarse en el Negociado correspon-
diente del Excmo. Ayuntamiento. 
¡ P i n o c h o 
Papel seda, plisado, para 
trajes de máscara y adorno de 
salonés. Colores muy vivos. 
De venta en «El Siglo XX». 
«SEIS HORAS DE VIDA» 
Producción dramática de la Fox, com-
pletamente hablada en español, que hoy 
se proyecta por úliima vez en el salón 
Rodas, es un bello asunto en que admi-
ramos un fantástico experimento sobre 
la resurrección de un hombre cuya vida 
era en extremo necesaria a su país. 
Se trata de un film que por la índole 
de su argumento, bellamente trazado, 
mantiene al espectador fuertemente in-
trigado durante toda la proyección, sin 
que por un momento decaiga su interés. 
La interpretación admitable, por par-
te de ese gran actor que es Warner 




del enorme costo de esta 
empresa del salón Rodas 
mantiene el precio de 0,60 las mejores 
butacas y 0,30 la general. 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
CONCURSO DE COMPARSAS 
V MÁSCARAS 
Para el domingo 11 de Febrero (pri-
mer día de Carnaval) y en el salón Ro-
das, ha sido organizado un grandioso 
concurso de comparsas y máscaras, en 
el que se adjudicarán importantes pre-
mios en metálico en la forma siguiente: 
Máscaras m/a«//7es.—Doscientas cin-
cuenta pesetas, distribuidas en seis pre-
mios. 
Máscaras adultas a pie.—Ciento vein-
te y cinco pesetas, en dos premios. 
Comparsas. — Seiscientas veinticinco 
pesetas, distribuidas en cinco premios. 
SE VENDE 
una estan'eria, mostrador y escaparate. 
Darán razón: Duranes, 3. 
A LOS POSEEDORES DE LIBRETAS 
«CUPON PENINSULAR» 
El establecimisnto de vinos de calle 
Diego Ponce, continúa regalando el 
«Cupón Peninsular» a ¡os poseedores 
de libretas, con objeto de que todos 
puedan llenarlas y cobrar las cinco pe-
setas de premio. 
No olvide además, la importancia que 
para usted supone, por su calidad y 
economía, adquirir los vinos de mesa 
tinto y blanco en este acreditado e$ta-
blecimiento. 
i ATENCIÓN I 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2 50 pesetas.—También las hay 
con puntos de cristal y llene Conklin, 
propias para colegiales, a 1.75.—Visite 
«El Siglo XX»: pida estilográficas y le 
presentarán un gran surtido con plumi-
llas oro y puntos iridium, desde 9.95 
Modelos para señorita y caballero. 
nueva revista 
ha retrasado la publicación del númerc 
de Enero con el fin de que figure en el 
mismo una información con fotografías 
del nuevo Cine Torcal, por lo que di-
cho númerofapareccrá a último de mes. 
Publicará,además numerosas «fotos» 
de actualidad local y un artístico re-
trato que la bellísima artista de la pan-
talla Luana Alcañiz dedicó a este p. 
riódico. 
Suscríbase a n u e v a r e v i s t a 
durante este año (tres pesetas), y tendrá 
derecho a una papeleta para el regalo 
de un valioso reloj-puisera, para señóte 
o caballero, que esta publicación hace 
entre sus lectores. 
En breve comenzará^ la publicación 
en folletín de las interesantes «Memo-
rias», de don José Ramos Bazaga. 
- • 
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CompanrajoiiaíeBaiaguer 
Vieraes 2 de Febrero: « 
LOS mm RIILLORES •ac 
de Muñoz Seca. 
Sábado 3: 
de Muñoz Seca. 
Domingo 4, tarde: 
EL fllfíO DE LAS C O L E S 
de Lucio y Capella. (Fuera de abono) 
Noche: 
El creso de Burgos 
de los mismos autores. 
Abono condicional a fres únicas funcio-
nes de noche, a los siguientes precios: 
M U S pías.; Sotacaü J ; A . ÜS 
Se ruega a los señores que deseen abo-
narse, avisen al teléfono 181, antes del 
día 31, pues si en dicha fecha no está 
cubierto el abono, no podrá actuar tan 
gran compañía. 
EL S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
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S U C E S O S 
INTENTO DE ROBO DE 
ACEITUNAS 
El guarda jurado Diego Melero Fer-
nández denunció el sábado anterior a 
la Guardia civil del puesto del Romeral 
que estando vigilando en las inmedia-
ciones del molino de aceite llamado de 
Cernuda, propiedad de den Antonio 
Rodríguez Díaz, vió a cuatro descono-
cidos, dos de les cuales escalaban las 
tapias con intención de penetrar en la 
finca. Como les diera el alto y no le 
hicieran caso, hizo varios disparos, al 
cirios cualeslos expresados individuos 
se dieron a la fuga, abandonando una 
pelliza, un sombrero y cinco sacos 
vacios. 
La Benemérita realizó inmediatas 
pesquisas, sin resultado, suponiéndose 
que los fugitivos habían huido con 
dirección a Antequera. 
Posteriormente, por gestiones de la 
Policía local, se ha logrado descubrir a 
tres de los autores de este intento de 
robo, legrándose detenerlos y que reco-
nozcan como suyas las prendas y los 
sacOs. Se llaman Antonio Hinojota 
Villalón, de 32 años, habitante en calle 
Alta; su hermano Miguel, de 37 años, 
con domicilio en calle Centinela, y 
Miguel González Narejo (a) Melchor, 
de 20 años, que habita en la misma calle. 
Sometidos a hábiles interrogatorios en 
la Jefatura de Vigilancia y luego por el 
señor juez de Instrucción, incurrieron 
en contradicciones, según parece, que 
evidencian su culpabilidad, aunque 
ellos niegan que intentaran asaltar el 
molino. Es de presumir que no hayan 
querido delatar al otro individuo que 
les acompañaba, pero que se logrará 
descubrirlo. 
Dichos sujetos han quedado en liber-
tad provisional. 
CONSECUENCIAS DEL ANTERIOR 
SUCESO 
El jueves se presentó en la jefatura 
de Vigilancia Pascual Roldán Ruiz, de 
31 años, habitante en calle Belén, de-
nunciando que se encontró con un in-
dividuo llamado Juan Alba Sierra (a) 
Melones, domiciliado en calle Hornos, 
y al decirle que a ambos le echaban la 
culpa de que la Policía hubiera averi-
guado que los Hinojosas eran los auto-
res del intento de robo de aceitunas en 
el molino de don Antonio Rodríguez 
Díaz, sin que mediaran palabras el 
«Melones» Ifc dió un bofetón y le tiró al 
suelo, causándose una erosión en el 
codo derecho y otra en la parte media 
del frontal y región mastoide, califica-
das de leves en la casa de socorro, don-
de hubo de ser asistido. 
HERIDO DE UN BOTELLAZO 
En el establecimiento de Francisco 
Rubio López, en calle de la EstreUa, se 
encontraban cuatro individuos bebien-
do, el pasado lunes, y sin causa conoci-
da uno de ellos, llamado Francisco 
García Narejo, de 33 años, domiciliado 
en calle Rodalcusas, agredió con una 
botella a Francisco Rama Escovero, de 
44 años, habitante en la Dehesa de los 
Potros, resultándo éste con una herida 
en el arco superciliar y otras en la 
región frontal y varias partes de la cara, 
de las cuales fué curado en la casa de 
socorro, quedando encamado por su 
estado de embriaguez. 
Como las lesiones fueron calificadas 
de leves, el asunto ha pasadoal Juzgado 
municipal. 
CUESTION DE TRABAJO 
El vecino de la plazuela de Santiago 
Rafael Lara Carrasco (a) Borrego, de 
35 años, ha denunciado que el domingo 
se presentó en su casa José Hidalgo 
Madrigal, (a) Chato, de 31 años, habi-
tante en Calle Archidona, y el cual pre-
tendía cobrarle cinco pesetas por un 
día que estuvo ayudándole a arreglar 
un tejado. El denunciante pretendió 
darle la mitad, porque sólo había traba-
jado medio día, por lo cual el Chato le 
insultó y pretendió sacar un cuchillo, 
evitándolo el guarda nocturno Antonia 
Escovar López, que pasaba por el tugár 
del suceso. 
El denunciado paréce ser que ha ne-
gado que él llevara cuchillo alguno. 
VARIOS HURTOS 
Por la Benemérita fueron sorpren-
didos José Lelva Trujlllo y otros ve-
cinos de Fuente-Piedra, a los cuales se 
les Intervinieron 377 kilos de aceitunas 
que llevaban en cuatro caballerías. Del 
asunto ha sido dado conocimiento al 
Juzgado del partido. 
Del sitio conocido por Fuente de las 
Pilas, en la sierra del Nebral, han des-
aparecido tres cabezas de ganado ca-
brío, propiedad del labrador José Pane-
que González, dueño del cortijo Parro-
so, suponiéndose hayan sido hurtadas. 
UN SUICIDIO 
En una casa del sitio llamado Las 
Fresnedas, del Valle de Abdalajís, puso 
fin a sus días el pasado día 20, el veci-
no de la misma José Romero, de unos 
40 años. Para llevar a cabo su propósi-
to se colgó de una viga. 
Según manifestaciones de su mujer, 
la noche anterior le había dicho que se 
estaba acordando de su madre, que 
también se suicidó, y a lo que parece 
por obsesión se le metió en la cabeza 
hacer lo mismo, pues a la mañana s i -
guiente fué encontrado ahorcado. 
EC SOÜ 0 1 ANTEqUBHA 
ESTAFA , 
El vecino de Mollina don |osé Ca- ¡ 
rrión Jiménez ha denunciado que para 
la recolección de aceitunas había entre-
gado a un empleado suyo mil doscien- : 
tas chapas de distinto valor, para que • 
les fueran entregadas cerno justificantes 
a los obreros encargados de la reco- | 
gida de dicho fruto, y se ha encontrado i 
con ochenta chapas más falsificadas, • 
ignorándose quien haya podido hacer- | 
las. La Guardia civil ha practicado dili- • 
gencias, interrogando al industrial que ¡ 
fabricó las legítimas y que niega haber I 
hecho las otras. i 
i 
VARIOS LESIONADOS 
En la casa de socorro han sido asistí- | 
dos en los últimos días los siguientes 
lesionados leves por accidentes ca- ; 
suales: ; 
- '•. ;j ;S */'•' ;,. N; i 
Francisco Morón Santiago, de 4 años' • 
habitante en calle San Pedro, que pre-
sentaba quemaduras de primer grado en : 
la pierna izquierda, producidas al caer- ¡ 
se en un brasero. ! 
Francisco Priego Fernández, de 21 ! 
años , de calle Vega, magullamientos en I 
los dedos índice y medio de la mano 
derecha, por golpe causado por una 
bicicleta. 
Rosario López García, de la parroquia 
de San Sebastián, magullamiento en el 
dedo pulgar de la mano izquierda, por 
! un martillazo. 
Piedad Siria Sánchez, de 18 meses 
calle Las Cruces, una contusión en e 
antebrazo izquierdo por caída. 
C R O S L E Y 
EL IVIÁS DUL.CE: CANTOR DEL AIRE 
¿ o s receptores CROSLEY representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y aud i c iones d e p ruebas , a i 
AGENTE OFICIAL 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l i a s , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A 
Dolores Muñoz López, de 6 años, | 
calle Vadillos, una herida contusa en la j 
región temporo-parietal izquierda, por | 
caída. 
María Pelayo Romero, de 13 años ' | 
calle Camberos, erosión en la pantorri' 
lia izquierda, por mordedura de perro* | 
María Luisa Muñoz Alba, de 6 añosj i 
calle del Viento, una herida incisa en e | 
dedo meñique de la mano derecha» j 
producida con un cristal. 
Consuelo Sánchez Rodríguez, de 5 | 
años, calle Galdopar, una contusión en ! 
ia pierna derecha, por caída. 
Francisco Lara Pérez, de 18 años' 
calle Cambrón y Villate, una herida 
incisa en el dedo medio de la mano 
izquierda, producida al caerse con un 
azadón. 
Antonio Godoy Aguilera, de calle Pi-
cadero, una contusión en el dedo pul-
gar de la mano izquierda, por golpe. 
Francisco López Navarro, calle Ro-
dalcuzas, una herida incisa en la rodilla 
de la pierna izquierda, causada con una 
cuchilla'de afeitar. 
LIMPIEZA y teñidos sobre toda clase de prendas de 
vestir. - Alfombras y tapicería en general. 
Pan encargos: S O C O R R O L A N Z A S - lafante D. 5ernanflo, m - Tle. 184 - Bííepera 
I T a feoas^' l l a g a d o I 
Los nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
A t w a t e r K e n t ~pLe07es 
Nuevos mode-
y |os prec¡os 
L a Voz de su Amo más bajos 
M i n o D D i m l . S válvulas, Modelo B. 153 l a Voz de 
so Amo., 425 ptas. Ventas al Eonlado j a plazos. 
Absténgase de comprar aparatos de Radío de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce,12 
E L SOL DE ANTEQUEKA 
\7IDñ TTIUNICIPAL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
ceñores Villalba, Luque, Ruiz, Cuadra, 
Muf^z, Prieto, Velasco, Rios, Rubio, 
Sanz, Carrasco y Carrillo. El secretario 
interino señor Ruiz Ortega lee el acta 
de la anterior, que es aprobada. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz dice que hace dos 
semanas se acordó costear unas gafas a 
un peticionario pobre, y en vista de que 
no se las pueden recetar aquí, deben 
dársele las 25 pesetas para que vaya a 
Málaga a que lo reconozca un especia-
Msta. Se accede a modificar el acuerdo 
en ese sentido. 
El señor Velasco pregunta por unas 
solicitudes de préstamo que tienen pre-
sentadas dos labradores, y el alcalde 
contesta que el próximo domingo se 
decidirá. 
El señor Ríos vuelve a preguntar por 
fa obra del rio del Rosal y que si se han 
puesto al cobro los recibos. El señor 
Muñoz dice que ha visto ya los tubos 
aquí, y que procede apremiar a los 
morosos para poder efectuar la obra 
cuanto antes. El alcalde ofrece hacerlo 
así. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia dos escritos 
y se da lectura a las cuentas, con la 
novedad de que se procede a discutirlas 
« aprobarlas una a una. El señor Rubio 
manifiesta que las facturas de suminis-
tro de medicinas no pueden ser fiscali-
zadas por no traer ningún comproban-
te, y a cuenta de esto hablan los señores 
Ríos y Ruiz, acordándose que en lo 
sucesivo sean acompañadas dichas fac-
turas de recetas justificantes. El mis-
mo edil pide aclaraciones a otos factu-
ras, y vota en contra de otra de servicios 
de «aulo> durante las pasadas eleccio-
nes y varias de material para obras. 
También impugna la que quedó sobre 
la mesa en la sesión anterior, sobre 
almuerzos pnra el personal electoral, 
aprobándose la cuenta con el voto en 
contra de ios socialistas. 
Se lee un oficio de la SCCCÍÓB pro-
vincial de administración local diciendo 
que en tanto aprueba los presupuestos 
municipales deben considerarse prorro-
gados los del año anterior tanto «n las 
partidas de gastos como ingresos y por 
tanto proceder al cobro de execcienes 
incluso al reparto general de utilidades. 
En vista de ello, se acuerda quedar en-
terados y poner al cobro los recibos 
del primer trimestre durante el plazo 
voluntario del 1 al 15 de Febrero. 
Leídas solicitudes de inclusión en el 
padrón vecinal que formulan Antonio 
Martín Romero para su hija Purificación 
Martin Trujillo, y Manuel González 
Rodríguez, se accede a ello. 
Hay sendas solicitudes de anticipos 
reintegrables que formulan dos funcio-
narios, y tras larga discusión sobre el 
derecho que asiste a los empleados 
municipales para pedir esos anticipos y 
el conflicto que puedan acarrear a la 
ordenación de pagos si se prodigan, se 
decide que pasen a estudio de la comi-
sión a que corresponda. 
Se conceden tres meses de licencia 
sin sueldo, por asuntos propios, al ofi-
cial administrativo don Marcelino Sor-
zano Llera. 
Se leen tres solicitudes de socjrro, 
de Salvador Hinojosa, José Zurita Otero 
y Remedios Sánchez Oradiche. El seior 
Muñoz pide se concedan por ser de 
carácter urgente, aunque no se den 
SE HA RECIBIDO EN 
La C a s t e l l a n a 
Salchichón Vich cular, extra. Mortadela. Butifarra catalana. Jamón 
cocido. Embuchado de lomo. Salchichón malagueño. Chorizos 
riojanos. Quesos de bola, manchego y gruyere a la crema. Man-
tecas «La Praviana*, <Gil», «Lorenzana», * Arias», «El Tineo> y 
las selectas «Brunny Esbensen». Mantequilla centrifuga sin sal. 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de las mejores marcas, y 
la especial Galleta Tostada. <: 
Bonitos frascos de frutas para regalos. Conservas de Pescado. 
Aceitunas Manzanilla en jarras de cristal. Vinos. Licores. Anisados 
y Coñac. Sidra champagne rEl Gaitero». 
^ ^ ^ = TURRONES DE NIEVE, Y E M A Y JIJONA 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo Iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
otros en las dos semams siguientes. Se 
acuerda asi. 
Se lee una cotr. i icación, dando 
' cuenta del fallecimit.ito del portero 
I macero don Joaquín Rodríguez Pérez, 
' acordándose conste en acta el senti-
¡ miento de la Corporación, conceder a 
la familia la indemnización de 500 pese-
tas acordada para estos casos, y asi-
mismo que se incoe el oportuno expi-
diente para conceder las pensiones que 
procedan. 
Finalmente, se accede a conceder al 
teniente de alcalde don Mariano Cortés 
tres meses de licencia por tener que 
ausentarse, no sin hacer constar el señor 
Villalba que se le había olvidado que el 
señor Cortés era concejal.... 
Sin más, se levanta la sesión. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen Morales Muriana, Carmen 
Hidalgo Hidalgo, Francisca Fernández 
Cuenca, Rosario Valencia Reina, Ana 
García Garrido, Joaquín Díaz Llamas, 
Teresa Delgado Castellano, Juan Trillo 
González, Valvanera Hinójosa Hidalgo, 
José García Martin, Juan Aguilar 
Martín, Carmen Téllez Gordo, Lorenzo 
Rubio Arrabal, Socorro Cañizares Ro-
dríguez, Rosario Rubio Martín, Luis 
Gómez Martín, Anastasio Luque Cano, 
Francisc© Mora Ortiz, Miguel Matas 
Mellado, Jerónimo Narbona Pineda, 
Francisca Domínguez Pérez, Manuel 
García Rubio, Francisco Ortiz Carrillo, 
Dolores Torreblanca Martín, Antonio 
Pino Aguilar, Juan Garrido Pérez, 
Francisca Pérez Luque, Miguel Cor-
bach® Castilla, José Luque Pérez, Te-
resa Sánchez Ríos, Purificación Mérida 
Fernández, Ensebio Alcalde Torresílla, 
José Sierras Galán, José Escobar Reina, 
Rosario Lara Ruiz. 
Varones, 19.—Hembras, 16 
Loe tae naeres 
María Josefa Valverde Guerrero, 3 
f años; Miguel Carrillo Fernández, 60 
1 años; Juan Sánchez Rojas, 85 años; 
, Concepción Ruiz Villalona, 60 años; 
I Miguel Escobar López, 73 años; Do-
lores Cobos Vico, 17 meses; Francisco 
Sánchez de la Torre, 73 años; Dolores 
| Cárnica Pérez, 50 años; Miguel de 
¡ Talaveí-a Delgado, 71 años; Joaquín 
! Rodríguez Pérez, 65 años; Joaquín 
| Bonet Domenech, 60 años; José López 
\ López, 15 días; Miguel Corbacho Cas-
| tilla, 2 días; Mariana Méndez Vera, 25 
I años. 
Varones, 9.—Hembras, 5 
Total de nacimientos . . . . 35 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 2L 
te* «ae te caen 
Emilio Luque Arroyo, con María del 
Carmen García Olmedo. 
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N E U R A S T E N I A 
e i el Jarabe de 
HIPOF0SFIT0S 
SALUD 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Su empleo está indicado en 
todas las épocas del año. 
No se vende a granel. 
VIANÜELVERGARANIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
L o s mejores Rostres 
Mantecado?, Hosco? y Alfajores 
EXQDISITH PHSTH FLOB DE flYELLBHSYflLjDEHDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > » » 1.7Q 
PARA MERIENDAS: 
adidos y Emparedados va-
riaoos. 
M o n ó l o g o s 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0,50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento-
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
F R A N Q U E L O , S . A 
M A O A 
F1 B R . I O A . 
E S LA MEJOR Y LA MÁS FINA 
R D ID L_ A EIM T O D A S R A R X E S 
i íREPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO E N ANJEQUERA A CARGO D E 
Manuel Diaz íñlguez:: Alameda, 5 
